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Dengan  melakukan  pemetaan  terhadap  bantuan  sosial  yang  disalurkan 
kepada warga kurang sejahtera diharapkan dapat mengurangi beban bagi warga 
yang kurang sejahtera. Di dalam proses penyaluran bantuan social tersebut data 
warga dan data bantuan yang tersalurkan di lakukan pendataan dan dicatat dengan 
kertas.  Sehingga  tidak  dapat  dilakukan  pemetaan  secara  visual  wilayah  atau 
daerah dan warga yang telah mendapat bantuan social tersebut, sehingga sulit 
untuk dilakukan pemantauan.Dengan membangun aplikasi yang dapat memetakan 
bantuan social bagi warga yang kurang sejahtera, maka akan memberikan 
kemudahan untuk mengelola dan menyalurkan bantuan social tersebut. 
 
Dengan dukungan peta google untuk menampilkan titik lokasi warga dan 
jenis bantuan yang telah didapatkan, maka akan memberikan kemudahan bagi 
pemerintah Kabupaten Pati untuk mengelola dan menyalurkan bantuan tersebut 
sehingga dapat tepat sasaran untuk keluarga yang kurang sejahtera. Aplikasi 
pemetaan bantuan social memiliki fitur, antara lain : Pengelolaan jenis bantuan 
sosial, digitasi atau pemberiantan dalokasi warga kurang sejahtera dengan 
dukungan  peta  google,  informasi  warga  kurang  sejahtera  dengan  di  dukung 
gambar atau foto rumah warga. 
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By mapping the social assistance channeled to less prosperous people is 
expected  to  reduce  the  burden  for  the  less  prosperous.  In  the  process  of 
distributing social assistance, the data of citizens and data of aid distributed in the 
data collection and recorded by paper. It can not be done visually mapping the 
region or region and the people who have received the social assistance, so it is 
difficult to do monitoring. By building applications that can map social assistance 
to less prosperous people, it will make it easier to manage and channel the social 
assistance. 
 
With google map support to show the location point of the citizens and the 
type of assistance that has been obtained, it will make it easy for the government 
of Pati Regency to manage and distribute the aid so that it can be right for the 
target of less prosperous families. Social assistance mapping application has 
features such as: Management of social assistance type, digitization or marking 
location of less prosperous citizens with google map support, information of less 
prosperous residents supported by pictures or photos of residents' houses. 
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